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1. Didapatkan responden ibu rumah tangga paling banyak dari kelompok usia 
26-45 tahun, sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan yang 
rendah, sedangkan status pekerjaannya adalah tidak bekerja. Jumlah 
responden yang mengikuti dan tidak mengikuti aktivitas lingkungan 
hampir sama, dan sebagian besar responden sudah memiliki sumber 
informasi yang baik. 
2. Tingkat pengetahuan ibu rumah tangga tentang pemberantasan vektor 
DBD di Lubuk buaya cukup. 
3. Terdapat hubungan bermakna antara faktor pendidikan dengan tingkat 
pengetahuan ibu rumah tangga tentang pemberantasan vektor DBD, 
sedangkan pada faktor usia, pekerjaan, sumber informasi, dan aktivitas 
lingkungan tidak ditemukan hubungan yang bermakna dengan tingkat 
pengetahuan ibu rumah tangga tentang pemberantasan vektor DBD.  
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7.2 Saran 
1. Pengetahuan tentang pemberantasan vektor DBD sangat penting untuk 
dimiliki agar terlaksananya segala kegiatan dan upaya dalam memerangi 
wabah DBD. 
2. Dapat diberikan pengetahuan tambahan pada mata pelajaran di sekolah 
mengenai pemberantasan DBD beserta vektornya dengan harapan 
pengetahuan ini akan dibawa terus ke masyarakat nantinya. 
3. Penyampaian informasi tentang pemberantasan vektor DBD agar diperluas 
ke berbagai sumber informasi, seperti melalui talkshow di televisi atau 
artikel pada surat kabar. 
4. Disarankan kepada warga untuk saling berbagi informasi pada aktivitas-
aktivitas lingkungan yang sering dilakukan, seperti pengajian atau arisan. 
5. Menjalin kerja sama antara Puskesmas Lubuk Buaya, pemerintah daerah, 
dan pemerintah pusat agar segala upaya dalam memerangi wabah DBD 
dapat lebih maksimal. 
